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ABSTRAK 
Penulisan tesis mengenai Strategi Pengelolaan bertujuan untuk mengidentifikasi 
strategi yang digunakan selama ini pada Pusat Musik Liturgi. Selain itu juga 
untuk menganalisis faktor internal dan eksternal serta memformulasikan strategi 
pengelolaan Pusat Musik Liturgi Yogyakarta. Metode penelitian mengenai 
Strategi Pengelolaan Pusat Musik Liturgi Yogyakarta ditentukan dalam empat 
langkah, yaitu menentukan lingkup penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, 
objek penelitian, dan subjek penelitian. Langkah kedua melakukan teknik 
pengumpulan data yang terdiri dari dua poin yaitu pengumpulan data primer dan 
pengumpulan data skunder. Ketiga, menentukan variabel yang dilakukan melalui 
dua faktor, yaitu faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal 
(peluang dan ancaman). Langkah terakhir yaitu melakukan analisis data dan 
metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis SWOT. Hasil penelitian 
pertama, berdasarkan matrik IE strategi pengelolaan inkulturasi musik liturgi yang 
digunakan Pusat Musik Liturgi yang di analisis dari matriks IE berada pada posisi 
V yaitu hold and maintaind, (pertahankan dan pelihara), Strategi umum yang 
dipakai adalah menjaga dan mempertahankan posisi pada indikator internal huruf 
(E), yaitu memiliki jaringan kerjasama dengan komponis-komponis gereja lokal 
dalam menjalankan lokakarya mengenai musik liturgi yang selama ini sudah 
diraih. Kedua berdasarkan kuadran analisis SWOT pengelolaan PML menunjukan 
posisinya berada pada kuadran III Stability, yaitu suatu lembaga menghadapi 
peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak menghadapi beberapa 
kendala dalam internal seperti regenerasi yang belum memadai sehingga masi 
bergantung pada figur pendiri, keterbatasan tenaga pengelola baik dari 
segikuantitas maupun kualitas, dan kegiatan lokakarya belum menjangkau semua 
budaya yang ada di nusantara. Dengan demikian fokus strategi ini yaitu 
meminimalkan masalah internal lembaga tersebut sehingga dapat merebut pasar 
yang lebih baik. Ketiga berdasarkan analisis SWOT strategi umum yang diperoleh 
yaitu adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk. Posisi tersebut mengarah 
pada strategi; menambah karya musik atau nyanyian nusantara dalam musik 
liturgi dan memberikan penataran dalam setiap tahun digereja-gereja katolik yang 
belum memahami tentang musik gereja dalam kebudayaan dan pada 
pengembangan produk yaitu mensosialisasikan musik inkulturasi dalam kegiatan-
kegiatan gereja dan memberikan ilmu pengetahuan dan penerjemah kepada 
pengelola sehingga cukup memadai.   
 
Kata Kunci : Strategi Pengelolaan, Musik Liturgi, SWOT, Formulasi Strategi 
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ABSTRAC 
 
The thesis writing on Management Strategy aims to identify the strategies used 
during this time at the Liturgical Music Center. It is also to analyze the internal 
and external factors and formulate the management strategy of Yogyakarta 
Liturgical Music Center. The method of research on Strategy Management of 
Liturgical Music Center of Yogyakarta is determined in four steps, namely 
determining the scope of research consisting of the location of research, research 
objects, and research subjects. The second step performs data collection 
techniques consisting of two points: primary data collection and secondary data 
collection. Third, determine the variables made through two factors, namely 
internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities 
and threats). The last step is to analyze data and the method used is qualitative 
with SWOT analysis. The first result of the study, based on the matrix of IE, the 
liturgical music inculturation management strategy used by the Liturgical Music 
Center which is analyzed from the IE matrix is in position V that is hold and 
maintaind, (preserve and sustain), the general strategy used is to 
preserve and sustain the position internal (E), which has a network of cooperation 
with local church composers in running the workshop on liturgical music that has 
been achieved. The second is based on quadrant of SWOT analysis of PML 
management showing its position is in quadrant III Stability, that is an institution 
facing huge market opportunity, but on the other hand facing some internal 
constraints such as insufficient regeneration so that masi depends on founder 
figure, Both in terms of quantity and quality, and workshop activities have not yet 
reached all the cultures in the archipelago. Thus the focus of this strategy is to 
minimize the internal problems of the institution so as to seize a better market. 
Third based on the SWOT analysis of general strategies obtained are market 
penetration and product development. The position leads to a strategy; Adding 
musical works or singing archipelago in liturgical music and giving upgrading in 
every year catholic churches that have not understood the music of church in 
culture and in product development that is socializing inculturation music in 
church activities and giving science and translator to the manager so that enough 
adequate. 
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